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Cilj ovog istraživanja bio je ispitati doprinos samoefikasnosti i socijalnih odnosa u nastavi iskazanih kroz 
varijable zadovoljstva školom, povjerenja u nastavnike i procjenu kvalitete na relaciji nastavnik – učenik u 
objašnjenju školskog postignuća učenika. Osim navedenog, istraživanjem se htjelo provjeriti postoje li ra-
zlike u procjeni razredno-nastavnog ozračja, samoefikasnosti i općeg školskog uspjeha, te uspjeha iz ma-
tematike i hrvatskog jezika između učenika i učenica razredne i predmetne nastave. U istraživanju je su-
djelovalo ukupno 333 sudionika, a primijenjeni su upitnici za samoprocjenu razredno-nastavnog ozračja 
i školske samoefikasnosti. Kod varijabli školskog uspjeha rezultati su potvrdili neke poznate spolne razli-
ke koje govore o boljem općem školskom uspjehu kod učenica i uspjehu iz hrvatskog jezika, dok u uspjehu 
iz matematike nisu utvrđene spolne razlike. Također, rezultati govore u prilog učenicama koje procjenju-
ju višu samoefikasnost, veće zadovoljstvo školom i povjerenje u nastavnike te procjenjuju boljim odnose s 
nastavnicima od učenika. S obzirom na dobne razlike, rezultati govore u prilog mlađim učenicima koji se 
procjenjuju samoefikasnijima i zadovoljniji su u svim aspektima razredno -nastavnog ozračja, dok se sa-
moefikasnost pokazala najvažnijim prediktorom u objašnjenju općeg školskog uspjeha, te uspjeha iz ma-
tematike i hrvatskoga jezika. 
Ključne riječi: razredno-nastavno ozračje, povjerenje u nastavnike, zadovoljstvo školom, samoefika-
snost, školski uspjeh 
Uvod
U suvremenom kurikulumskom i kompetencijskom 
sustavu odgoja i obrazovanja utemeljenom na kon-
struktivističkoj paradigmi koja naglašava važnost 
kvalitete socijalnih odnosa i zadovoljenja osobnih 
potreba svakog pojedinca u nastavnom procesu, škol-
sko procjenjivanje i ocjenjivanje znanja našlo se pred 
značajnim kritikama. Osim prigovora vezanih za sla-
be metrijske karakteristike ocjena, kritike se odnose 
i na to da ocjenjivanje dehumanizira proces pouča-
vanja, stvara nepovjerenje između učenika i učitelja, 
te stvara natjecateljsko ozračje u učionici koja može 
nepovoljno utjecati na kvalitetu socijalnih odnosa, 
dok na osobnom planu kod učenika može stvarati 
anksioznost, negativno utjecati na samopoštovanje 
učenika sa slabijim školskim uspjehom pri čemu se 
značajna kritika pridaje i naglašenosti ekstrinzične 
umjesto intrinzične motivacije učenika (Vizek Vi-
dović i sur., 2003). 
Kako bi se umanjili nedostatci takvog vrednovanja 
i ocjenjivanja u suvremenom kurikulumskom pristu-
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pu promovira se holistički pristup praćenja i poticanja 
individualnoga razvoja svakog učenika koji je usmje-
ren na učenikov uspjeh i u kojem odgovornost i su-
radnja imaju bitnu ulogu (Nacionalni okvirni kuri-
kulum, 2010). U tom se procesu sve više naglašava 
važnost učenikovih razvojnih karakteristika, intrin-
zične motivacije, samoregulacije učenja, samoefika-
snosti i zadovoljstva socijalnim okružjem kao važ-
nih čimbenika koji mogu pridonositi kako kvaliteti 
nastavnog procesa tako i boljem školskom uspjehu 
učenika. Navedeno potvrđuju i rezultati istraživanja 
kojima se pokazalo da školski uspjeh ne ovisi samo o 
učeniku i njegovim kognitivnim sposobnostima već 
i o socioekonomskom statusu roditelja (Jokić i Ristić 
Dedić, 2010), spolu i dobi učenika (Pomerantz i sur., 
2002, Baharudin i Zulkefly, 2009, Raboteg-Šarić i sur., 
2009, Reić ercegovac i Koludrović, 2010), motivaciji 
(Pintrich, 2000, Amrai i sur., 2011), samoefikasnosti 
(Pajares, 2003, Reić ercegovac i Koludrović, 2010) i 
samoregulaciji učenja (Zimmerman i Martinez-Pons, 
1990, Rijavec i sur., 1999). Opravdano je pretposta-
viti i da kvaliteta razredno-nastavnog ozračja utječe 
na školsko postignuće učenika. Međutim, relativno 
je malo istraživanja u nas koja su se bavila tom pro-
blematikom. Razlog tome s jedne strane može biti taj 
što su u tradicionalnoj didaktici uloge sudionika bile 
jasno definirane na način da je nastavnik bio preno-
sitelj nastavnih sadržaja, a učenik primatelj istih. Uz 
to, razlog može biti i mnogobrojnost čimbenika koji 
što posredno što neposredno utječu na kvalitetu ra-
zredno-nastavnog ozračja, dok se poteškoće javljaju i 
s definiranjem čimbenika koji sačinjavaju razredno-
nastavno ozračje. O tome govori i definicija Hiem-
stre (1991) koji ističe da nastavno okružje obuhvaća 
sve socijalne, kulturalne, emocionalne, psihološke i 
fizičke utjecaje, dok i Matijević (1998, 24) ističe da 
razredno-nastavno ozračje označava relativno trajan 
kvalitet odnosa glavnih subjekata nastavnog proce-
sa te da obuhvaća ukupnost i povezanost čimbenika 
koji uvjetuju ostvarivanje ciljeva i nastave. Ipak, čini 
se da na kvalitetu razredno-nastavnog ozračja najve-
ći utjecaj ima sam nastavnik. Primjerice, ukoliko je 
on autoritaran i potiče natjecateljski duh među uče-
nicima, te nije dosljedan i pravedan, opravdano je 
pretpostaviti da ga učenici neće poimati kao podr-
žavajuću osobu, pri čemu takav stil vođenja nastave 
može negativno utjecati i na kvalitet odnosa na rela-
ciji učenik-učenik, te na manji školski uspjeh učeni-
ka. S druge strane, ako je nastavnik refleksivno-akcij-
ski praktičar kompetentan u svome poslu, ako umije 
motivirati učenike na učenje i stvarati kvalitetno na-
stavno ozračje čini se da bi u većoj mjeri mogao pri-
donositi kvaliteti socijalnih odnosa u učionici.
S aspekta osobnih čimbenika koji pridonose bo-
ljem školskom postignuću učenika, osim motivacije, 
jedan od najvažnijih prediktora je akademska samo-
efikasnost koja djeluje na pojedinčev izbor aktivno-
sti, uloženi trud i upornost pri obavljanju zadaća 
a predstavlja osobnu odluku o vlastitoj sposobno-
sti organiziranja i obavljanja akademskih aktivno-
sti radi postizanja obrazovnih ciljeva (Zimmerman, 
1995). Samoefikasnost utječe na to koliko će pojedi-
nac ustrajati pri obavljanju neke zadaće kada naiđe 
na prepreke te koje će strategije primjenjivati kako 
bi umanjio stres i što uspješnije ostvario postavljene 
ciljeve. Teoretičari samoefikasnosti u tom kontekstu 
ističu da ljudi stječu informacije za procjenu vlasti-
te učinkovitosti iz svojih dotadašnjih postignuća te 
iskustava drugih, pri čemu se smatra da uspjesi pove-
ćavaju osjećaj efikasnosti, dok ga neuspjeh smanjuje. 
Vjerovanja o samoefikasnosti mogu utjecati na to ko-
liko će pojedinac biti predan u ostvarivanju željenih 
ishoda (Zimmerman, 1995), pri čemu su pojedinci 
s niskim osjećajem samoefikasnosti skloni izbjega-
vanju truda u ostvarivanju zadaća i postavljenih ci-
ljeva, dok su oni koji vjeruju u vlastite sposobnosti 
ustrajniji i spremniji rješavati probleme kada na njih 
naiđu, te su skloniji tražiti pomoć kada im zatreba 
(Bandura, 1993, Lane i sur., 2004). Pri tome je važ-
no naglasiti da kada pojedinac jednom razvije osje-
ćaj samoefikasnosti, daljnji neuspjeh neće više jako 
djelovati na njega (Bandura, 1986, Schunk, 1991). 
U nastavnom procesu učenikova samoefikasnost 
je neosporno važna na što ukazuju i rezultati broj-
nih istraživanja kojima se pokazalo da visoka aka-
demska samoefikasnost pridonosi većoj akademskoj 
motivaciji, osigurava pojedincu da odabire izazovni-
je ciljeve i zadatke, uočena je i veća predanost radu 
radi ostvarivanja tih ciljeva i bolje akademsko po-
stignuće (Pintrich i De Groot, 1990, Schunk, 1991, 
Bandura, 1993, 1999, Schunk, 1995, Pajares, 1996, 
Chemers i sur., 2001, Ferla i sur., 2009). Za akadem-
sku samoefikasnost važna je i kvaliteta socijalnih 
odnosa u skupini jer se utvrdilo da okružje u ko-
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jem ima mnogo socijalnih razlika negativno utječe 
na doživljaj samoefikasnosti kod onih pojedinaca 
koji se osjećaju inferiornima u odnosu prema dru-
gima (Schunk i Pajares, 2001), dok se pojedinci koji 
percipiraju visok stupanj akademske i samoreguli-
rane efikasnosti ponašaju više prosocijalno, popu-
larniji su i doživljavaju manje odbijanja od kolega 
(Bandura, 1993). 
S obzirom na to da se u našoj obrazovnoj politi-
ci i na razini strukturiranja nastavnog procesa pro-
movira holistički pristup vrednovanju i ocjenjivanju 
znanja, te s obzirom na to da se iznimno naglaša-
va važnost zadovoljavanja osobnih potreba učenika 
i važnost kvalitete razredno-nastavnog ozračja, cilj 
ovoga rada bio je ispitati doprinos razredno-nastav-
nog ozračja u objašnjenju samoefikasnosti i školskog 
postignuća učenika. U istraživanje se krenulo od 
pretpostavke da će bolja procjena kvalitete nastav-
nog ozračja pridonijeti većoj akademskoj samoefi-
kasnosti i boljem školskom postignuću. Kako bi se 
ostvario postavljeni cilj istraživanja, formulirani su 
problemi istraživanja kojima se htjelo ispitati dob-
ne i spolne razlike u školskom postignuću učeni-
ka, samoprocjeni školske samoefikasnosti i kvalite-
ti razredno-nastavnog ozračja, te ispitati doprinos 
razredno-nastavnog ozračja u objašnjenju školskog 
postignuća i akademske samoefikasnosti. 
Metodologijski pristup
Sudionici i postupak istraživanja
U istraživanju je sudjelovalo 333 (Nm=155; Nž=178) 
učenika četvrtih (Nm=20; Nž=22), petih (Nm=21; 
Nž=28), šestih (Nm=31; Nž=47), sedmih (Nm=43; 
Nž=38) i osmih (Nm=40; Nž=43) razreda iz nekoli-
ko osnovnih škola na području Splitsko-dalmatin-
ske županije. Istraživanje je provedeno grupno na 
satu razredne zajednice tijekom drugog polugodišta 
školske godine 2012/2013. Sudionicima su ukratko 
objašnjeni postupak i svrha istraživanja, te su zamo-
ljeni za suradnju i iskrenost u odgovaranju. Sudjelo-
vanje je bilo dobrovoljno i anonimno, a vrijeme po-
punjavanja upitnika u prosjeku je trajalo 20 minuta.
Instrumenti 
U istraživanju su primijenjeni Upitnik općih poda-
taka, Morgan Jinksova skala akademske samoefika-
snosti (Jinks i Morgan, 1999), te adaptirana verzi-
ja Upitnika stavova o školi (Battistich i sur., 2004). 
Upitnikom općih podataka prikupljeni su podat-
ci o spolu i dobi učenika, te podatci o općem škol-
skom uspjehu, te uspjehu iz matematike i hrvatskog 
jezika u prethodnoj školskoj godini. Podaci o škol-
skom uspjehu učenika iz navedenih područja pri-
kazani su u tablici 1.
morgan jinksova skala akademske samoefikasnosti 
(MJSeS, Jinks i Morgan, 1999) u izvorniku se sastoji 
od tri subskale (talent, kontekst i zalaganje) kojima 
se mjeri akademska samoefikasnost učenika - mla-
đih adolescenata. U ovom istraživanju korištena je 
skraćena verzija skale (Dimmitt, 2007) koja se sastoji 
od 16 čestica, a zadatak sudionika je da na skali od 1 
do 4 procijene stupanj slaganja sa svakom tvrdnjom. 
Budući da dvije čestice nisu imale odgovarajuća zasi-
ćenja izostavljene su iz daljnje analize, a nakon obr-
nutog bodovanja negativnih čestica ukupan rezul-
tat formiran je kao linearna kombinacija procjena 
po pojedinim česticama. Raspon dobivenih rezul-
tata na skali bio je od 29-56, pri čemu veći rezultat 
ukazuje na veću samoefikasnost. Pouzdanost cijele 
Skale iznosila je Crombach alpha 0,77 s prosječnim 
rezultatom od 44,61 (sd=4,78), što je u skladu i s ne-
kim ranijim istraživanjima provedenima u Hrvatskoj 
(Reić ercegovac i Koludrović, 2010).











hrvatski jezik 5 42 77 121 88
matematika 4 67 78 98 86
opći uspjeh 1 2 47 113 170
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upitnik stavova o školi (Battistich i sur., 2004) u 
izvorniku se sastoji od 15 skala koje su namijenjene 
ispitivanju stavova učenika o nizu različitih varijabli 
vezanih uz školsko ozračje i školsko samopoimanje. 
U ovom istraživanju primijenjene su tri skale koje se 
odnose na zadovoljstvo školom, povjerenje u nastav-
nike te zadovoljstvo socijalnim odnosima na relaciji 
nastavnik - učenik. Skale su namijenjene učenicima 
viših razreda osnovnih škola, a u ranijim istraživa-
njima su pokazale zadovoljavajuće metrijske značaj-
ke (Battistich i sur., 2004). Nakon obrnutog bodo-
vanja negativnih čestica, ukupan rezultat formiran 
je kao linearna kombinacija procjena na svim česti-
cama pri čemu veći rezultati na skalama ukazuju na 
veće zadovoljstvo školom, veće povjerenje u nastav-
nike, i bolju interakciju na relaciji nastavnik-učenik. 
Koeficijenti pouzdanosti i druge značajke skala pri-
kazane su u tablici 2. 
Rezultati i rasprava
U prvom problemu istraživanja ispitale su se dobne 
i spolne razlike u školskom postignuću učenika. Re-
zultati dvosmjernih analiza varijance prikazanih u ta-
blici 3 pokazuju da učenice postižu bolji opći školski 
uspjeh te bolji uspjeh iz hrvatskog jezika od učenika, 
dok u uspjehu iz matematike nisu utvrđene značaj-
ne spolne razlike. Bolji školski uspjeh kod učenica 
u općem školskom uspjehu i uspjehu iz materinjeg 
jezika pokazali su i rezultati drugi istraživanja (Po-
merantz i sur., 2002, Bahrudin i Zulkefly, 2009, Jo-
kić i Ristić Dedić, 2010, Reić ercegovac i Koludrović, 
2010). Razlog tome može biti taj što na opći škol-
ski uspjeh pri zaključivanju ocjena značajnu ulogu 
može imati i bolje ponašanje učenica te manji pro-
blemi s disciplinom u odnosu prema učenicima pri 
čemu bi valjalo u daljnjim istraživanjima ispitati u 
kolikoj mjeri ocjena iz zalaganja i ponašanje učenica 
pridonosi njihovom boljem općem školskom uspje-
hu. Iako su rezultati brojnih istraživanja pokazali da 
učenici uglavnom postižu bolji uspjeh iz matema-
tike od učenica (Baker i Jones, 1993, Beller i Gafni, 
1996, Marks, 2007, Braš Roth i sur., 2008), u ovom 
istraživanju to nije potvrđeno (tablica 3).
S obzirom na dobne razlike, rezultati govore u pri-
log mlađim učenicima i to u uspjehu iz matematike 
i hrvatskog jezika. Naknadnim analizama (Schefee 
test) u uspjehu iz matematike utvrđeno je da značaj-
nih razlika nema između učenika četvrtih i petih ra-
zreda, koji u značajno većoj mjeri postižu bolji uspjeh 
iz matematike od učenika šestih, sedmih i osmih ra-
zreda što je u skladu s rezultatima drugih istraživanja 
u kojima autori izvještavaju da tijekom školovanja sta-
vovi prema matematici postaju negativniji (Aramba-
šić i sur., 2004, Kadum Bošnjak i sur., 2007). Naknad-
nim analizama uspjeha iz hrvatskog jezika razlike su 
utvrđene samo između učenika petih i osmih razreda, 
dok u općem školskom uspjehu nisu utvrđene dob-
ne razlike (tablica 3). Iako su rezultati nekih ranijih 
istraživanja pokazali da opći školski uspjeh opada s 
porastom dobi što se uglavnom pripisuje opadanju 
motivacije i sve manjeg zalaganja učenika (Rowli-
son i Felner, 1988, eccles i sur., 1993, Kadum – Boš-
njak i sur., 2007, Reić ercegovac i Koludrović, 2010), 
u ovom istraživanju to nije bio slučaj. 
TABLICA 2 PSIHOMETRIJSKE ZNAČAJKE SUBSKALA UPITNIKA STAVOVA O ŠKOLI








Skala stavova prema školi
zadovoljstvo školom .82 16.04 (4.32) 6 .43 52
povjerenje u nastavnike .82 16.97 (4.32) 6 .45 54
interakcija nastavnik-učenik .69 8.41 (2.44) 3 .43 54
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TABLICA 3 REZULTATI DVOSMJERNIH ANALIZA VARIJANCE ZA UTVRđIVANJE EFEKATA 
SPOLA I DOBI NA OPĆI ŠKOLSKI USPJEH, TE USPJEH IZ MATEMATIKE I HRVATSKOG JEZIKA
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U drugom problemu istraživanja željele su se 
utvrditi dobne i spolne razlike s obzirom na samo-
efikasnost učenika i kvalitetu razredno-nastavnog 
ozračja. Kod samoefikasnosti rezultati dvosmjer-
nih analiza varijance su pokazali da postoje i dobne 
i spolne razlike između učenika u svim ispitivanim 
varijablama (tablica 4). 
S obzirom na spolne razlike, rezultati su poka-
zali da se učenice procjenjuju samoefikasnijima od 
učenika, što je u skladu s rezultatima drugih istra-
živanja (Britner i Pajares, 2001, Reić ercegovac i 
Koludrović, 2010). Međutim, kada se procjenjuje 
samoefikasnost s obzirom na specifičnost sadrža-
ja odnosno predmeta, neka istraživanja pokazu-
ju veću samoefikasnost kod učenika (Zimmerman 
i Martinez – Pons, 1990), dok postoje i istraživa-
nja u kojima nisu utvrđene spolne razlike (Pajares, 
2003). Naime, ta istraživanja su pokazala da se dje-
čaci smatraju efikasnijima u matematici, a djevojči-
ce u verbalnim sposobnostima (Zimmerman i Mar-
tinez – Pons, 1990). Kod dobnih razlika učenika u 
procjeni samoefikasnosti, naknadnim analizama 
utvrđene su značajne razlike između učenika pe-
tih i sedmih razreda i to na način da učenici petih 
razreda ostvaruju značajno veću procjenu samoe-
fikasnosti od učenika sedmih razreda. 
S obzirom na procjenu zadovoljstva školom rezul-
tati ovog istraživanja su pokazali da postoje i spolne 
i dobne razlike, pri čemu učenice procjenjuju veće 
zadovoljstvo školom od učenika (tablica 4) što je u 
skladu i s rezultatima ranijih istraživanja (Raboteg 
Šarić i sur., 2009). S obzirom na dob, naknadnim 
analizama nisu utvrđene statistički značajne razlike 
između učenika četvrtih i petih razreda, pri čemu 
se ujedno pokazalo da upravo ti učenici procjenju-
ju veće zadovoljstvo školom od učenika šestih, sed-
mih i osmih razreda. Također je utvrđeno da je kod 
učenika sedmih razreda izraženo najmanje zadovolj-
stvo školom, koje ponovno pokazuje trend porasta u 
osmom razredu. Dobiveni rezultati mogu se objasniti 
kroz nekoliko načina. Prvo, opravdano je pretposta-
viti da prelaskom u predmetnu nastavu zadovoljstvo 
školom s vremenom opada jer su učenici optereće-
ni brojnim predmetima i nastavnicima, čemu može 
pridonositi i samo jedan sat razredne zajednice tjed-
no umjesto kontinuirane suradnje razrednog učitelja 
kako je to bila praksa u razrednoj nastavi. Također, 
moguće je i da ulazak u adolescenciju i brojne pro-
mjene koje se događaju baš u tom razdoblju dodat-
no umanjuju zadovoljstvo učenika školom jer ih sve 
više počinju zanimati socijalni odnosi s vršnjacima i 
događaji koji nisu vezani za nastavni rad. 
S obzirom na procjenu povjerenja u nastavnika 
utvrđeno je da učenice u značajno većoj mjeri iska-
zuju veće povjerenje u nastavnike od učenika (tabli-
ca 4). Budući da neki autori sugeriraju da je kvaliteta 
odnosa učenika s nastavnicima od samog početka 
školovanja važan prediktor razvijanja daljnjih so-
cijalnih s vršnjacima te da utječe na zadovoljstvo 
školom i školsko postignuće (Birch i Ladd, 1997, 
Howes i Tonyan, 2000) čini se da upravo ovom se-
gmentu kvalitete razredno-nastavnog ozračja treba 
posvećivati značajnu pažnju. Kod utvrđivanja dob-
nih razlika naknadnim analizama je pokazano da 
nisu utvrđene značajne razlike između učenika če-
tvrtih i petih razreda, pri čemu se ujedno pokaza-
lo da ti učenici značajno većim procjenjuju povjere-
nje u nastavnike od učenika šestih, sedmih i osmih 
razreda. Također, utvrđeno je da postoje statistički 
značajne razlike između učenika petih i osmih ra-
zreda na način da učenici petih razreda značajno 
kvalitetnijim procjenjuju povjerenje u nastavnike od 
učenika osmih razreda. Opadanje procjene kvalite-
te interakcije s nastavnicima s porastom dobi zapra-
vo ne iznenađuje. Naime, ulaskom u pubertet uče-
nici osim što počinju iskazivati sve veći interes za 
događaje koji nisu vezani većinom za školu već više 
za druženje i vršnjačke odnose, baš u tom razdoblju 
iskazuju i otpor prema autoritetu koji se najviše re-
flektira kroz odnose vezane za roditelje i nastavni-
ke. Čini se da bi upravo u ovom segmentu trebalo 
ulagati dodatne napore u boljem percipiranju na-
stavnika u ranoj adolescenciji što je moguće ostva-
riti kroz dodatne edukacije i radionice za roditelje, 
te se rješenje vidi i u većoj interakciji nastavnika i 
učenika kroz izvannastavne aktivnosti, te učesta-
lija druženja i razgovore koji bi se mogli realizirati 
kroz veći broj satova razrednika. 
Rezultati procjene kvalitete razredno-nastavnog 
ozračja s obzirom na kvalitetu interakcije nastavnika 
i učenika također su pokazali postojanje i spolnih i 
dobnih razlika između učenika (tablica 4). Učeni-
ce boljom procjenjuju kvalitetu interakcije s nastav-
nicima od učenika. Razlog tomu može biti kao što 
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je pokazalo istraživanje Bratanić i Maršić (2004) da 
nastavnici imaju bolje mišljenje o ponašanju i inte-
rakciji s učenicama, nego s učenicima. S obzirom na 
dob naknadnim analizama nisu utvrđene statistič-
ki značajne razlike između učenika četvrtih i petih 
razreda, pri čemu se ujedno pokazalo da ti učeni-
ci značajno boljim procjenjuju interakciju s nastav-
nikom od učenika šestih, sedmih i osmih razreda. 
TABLICA 4 REZULTATI DVOSMJERNIH ANALIZA VARIJANCE ZA UTVRđIVANJE EFEKATA SPOLA 
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Također je utvrđeno da postoje značajne razlike iz-
među učenika četvrtih i sedmih razreda na način da 
učenici četvrtih razreda značajno kvalitetnijim pro-
cjenjuju interakciju učenik - nastavnik od učenika 
sedmih razreda. Moguće je s jedne strane da nastav-
nici smatraju da je bolje odnose moguće ostvariti s 
mlađim učenicima, dok je i moguće da otpor auto-
ritetu i preokupiranost vršnjačkim odnosima stavlja 
kvalitetu odnosa s nastavnikom u drugi plan.
Iz izračunatih korelacija (tablica 5) vidljivo je da 
je školski uspjeh iz svih triju ispitanih varijabli (ma-
tematika, hrvatski jezik, opći uspjeh) povezan sa sa-
moefikasnošću, zadovoljstvom školom i povjerenjem 
u nastavnike, dok je s varijablom socijalnih odnosa 
na relaciji nastavnik – učenik povezan samo uspjeh 
iz hrvatskog jezika. Očekivano, samoefikasnost je 
povezana sa svim varijablama razredno-nastavnog 
ozračja, na što su uputila i neka ranija istraživanja 
kojima se utvrdilo da samoefikasnost pridonosi bo-
ljim socijalnim odnosima i većem zadovoljstvu ži-
votom (Cakar, 2012, Sahan i sur., 2012).
Kako bi se provjerio doprinos nastavnog ozrač-
ja u objašnjenju individualnih razlika u školskom 
uspjehu učenika provedene su hijerarhijske regre-
sijske analize sa školskim postignućem kao kriteri-
jem. U svim analizama prediktori su uvedeni u tri 
koraka pri čemu su u prvom koraku uvedene vari-
jable spola i dobi učenika, u drugom koraku uvede-
na je varijabla samoefikasnosti, dok su u trećem ko-
raku uvedene varijable nastavnog ozračja.
Rezultati hijerarhijske regresijske analize sa škol-
skim postignućem iz hrvatskog jezika kao kriteri-
jem (tablica 6) pokazali su da varijable dobi i spola 
koje su uvedene u prvom koraku značajno pridono-
se objašnjenju kriterija, pri čemu su obje varijable 
zadržale prediktivnu vrijednost i u završnom kora-
ku analize. Uvođenjem samoefikasnosti u drugom 
koraku udio objašnjene varijance se značajno pove-
ćao, te se i samoefikasnost pokazala značajnim pre-
diktorom školskog postignuća iz hrvatskog jezika. 
U trećem koraku uvedene su varijable razredno-na-
stavnog ozračja, pri čemu se prediktivnim pokaza-
lo samo zadovoljstvo školom i to na način da su oni 
učenici koji su iskazali manje zadovoljstvo školom 
ostvarili bolji uspjeh iz hrvatskog jezika. Svi predik-
tori zajedno objašnjavaju ukupno 38% varijance kri-
terija, a rezultati pokazuju da učenice, mlađi učenici 
u odnosu prema starijima, oni učenici koji se pro-
TABLICA 5 MATRICA KORELACIJA ISPITANIH VARIJABLI
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. spol -,04 ,27* ,08 ,20* ,16* ,25* ,13* ,17*
2. razred 1,00 -,16* -,29* -,14* -,17* -,29* -,32* -,27*
3. hrvatski jezik 1,00 ,75* ,78* ,57* ,17* ,13* ,14*
4. matematika 1,00 ,77* ,57* ,16* ,12* ,10
5. opći uspjeh 1,00 ,55* ,17* ,12* ,09




8. povjerenje u 
nastavnike
1,00 ,75*
9. socijalni odnosi 1,00
*p<,05; **p<,01
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cjenjuju samoefikasnijima i oni koji su manje zado-
voljni školom postižu bolji uspjeh iz hrvatskog je-
zika. S obzirom da iznenađuje rezultat da je manje 
zadovoljstvo školom značajan prediktor uspjeha iz 
hrvatskog jezika, čini se da bi u daljnjim istraživa-
njima valjalo detaljnije ispitati njihov odnos. 
Rezultati hijerarhijske regresijske analize sa škol-
skim postignućem iz matematike kao kriterijem (ta-
blica 7) pokazali su da varijabla dobi uvedena u pr-
vom koraku značajno pridonosi objašnjenju kriterija, 
što je prisutno i u završnom koraku analize. Uvođe-
njem samoefikasnosti u drugom koraku udio objaš-
njene varijance se značajno povećao, te se i samoefi-
kasnost pokazala značajnim prediktorom školskog 
postignuća iz matematike. U trećem koraku uvedene 
su varijable razredno-nastavnog ozračja, pri čemu se 
prediktivnim pokazalo samo povjerenje u nastavni-
ke i to na način da su oni učenici koji su iskazali ma-
nje povjerenje u nastavnike su ostvarili bolji uspjeh 
iz matematike. Svi prediktori zajedno objašnjavaju 
ukupno 40% varijance kriterija, a rezultati pokazu-
ju mlađi učenici, oni koji se procjenjuju samoefika-
snijima i oni koji iskazuju niže povjerenje u nastav-
nike postižu bolji uspjeh iz matematike. 
Dobiveni rezultati (tablice 6 i 7) o prediktivnoj 
vrijednosti varijabli razredno-nastavnog ozračja u 
uspjehu iz hrvatskog jezika i matematike nisu očeki-
vani s obzirom na aktualnu literaturu koja ističe do-
prinos kvalitete socijalnih odnosima u školi i uloge 
nastavnika boljem školskom uspjehu, dok se u ovom 
istraživanju pokazalo suprotno. I rezultati ranijih 
istraživanja su pokazali da izravni utjecaj nastavni-
ka povećava učenje kada su specifični ciljevi učenja 
učeniku jasni i prihvatljivi, dok i indirektni učiteljev 
utjecaj povećava učenje kada su specifični nastavni 
ciljevi učeniku nerazumljivi i dvosmisleni (Flanders, 
1960). Također, istraživanjem Rivkina i sur. (2005) se 
pokazalo da nastavnici imaju snažan utjecaj na po-
stignuće iz matematike i materinjeg jezika. 
Rezultati hijerarhijske regresijske analize s op-
ćim školskim uspjehom kao kriterijem (tablica 8) 
pokazali su da varijable dobi i spola koje su uve-
dene u prvom koraku značajno pridonose objaš-
njenju kriterija, pri čemu je varijabla spola zadržala 
prediktivnu vrijednost i u drugom koraku analize. 
Uvođenjem samoefikasnosti u drugom koraku udio 
objašnjene varijance se značajno povećao, te se i sa-
moefikasnost pokazala značajnim prediktorom općeg 
TABLICA 6 REZULTATI HIJERARHIJSKE REGRESIJSKE ANALIZE S USPJEHOM U 
HRVATSKOM JEZIKU KAO KRITERIJEM
R R2 ΔR2 F Df β (β)
1. korak




Samoefikasnost ,60 ,36 ,26** 60,98 3,328 ,53** ,59**
3. korak
Nastavno ozračje ,62 ,38 ,02 33,04 6,315
Zadovoljstvo školom -,12* -,12*
Povjerenje u nastavnike -,11
Socijalni odnosi ,08
*p<,05; **p<,01
R – koeficijent multiple korelacije
R2 – ukupni doprinos prediktora objašnjenoj varijanci
ΔR2 – doprinos pojedine skupine prediktora objašnjenoj varijanci
β - β koeficijent u koraku u kojem je varijabla uvedena
(β) – β koeficijent u zadnjem koraku 
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školskog uspjeha. U trećem koraku uvedene su va-
rijable razredno-nastavnog ozračja, koje se nisu po-
kazale prediktivnima. Svi prediktori zajedno objaš-
njavaju ukupno 33% varijance kriterija, a rezultati 
pokazuju da učenice i oni koji se procjenjuju samo-
efikasnijima postižu bolji opći uspjeh. Iz dobivenih 
TABLICA 7 REZULTATI HIJERARHIJSKE REGRESIJSKE ANALIZE S USPJEHOM U 
MATEMATICI KAO KRITERIJEM
R R2 ΔR2 F Df β (β)
1. korak




Samoefikasnost ,60 ,36 ,33** 63,10 3,328 ,54** ,61**
3. korak
Nastavno ozračje ,63 ,40 ,04** 35,16 6,325
Zadovoljstvo školom -,10
Povjerenje u nastavnike -,14*
Socijalni odnosi ,03
*p<,05; **p<,01
R – koeficijent multiple korelacije
R2 – ukupni doprinos prediktora objašnjenoj varijanci
ΔR2 – doprinos pojedine skupine prediktora objašnjenoj varijanci
β - β koeficijent u koraku u kojem je varijabla uvedena
(β) – β koeficijent u zadnjem koraku 
TABLICA 8 REZULTATI HIJERARHIJSKE REGRESIJSKE ANALIZE S USPJEHOM U OPĆEM 
USPJEHU KAO KRITERIJEM
R R2 ΔR2 F Df β (β)
1. korak




Samoefikasnost ,56 ,32 ,26** 50,73 3,328 ,53** ,57**
3. korak
Nastavno ozračje ,58 ,33 ,01 26,89 6,325
Zadovoljstvo školom -,08
Povjerenje u nastavnike -,07
Socijalni odnosi -,01
*p<,05; **p<,01
R – koeficijent multiple korelacije
R2 – ukupni doprinos prediktora objašnjenoj varijanci
ΔR2 – doprinos pojedine skupine prediktora objašnjenoj varijanci
β - β koeficijent u koraku u kojem je varijabla uvedena
(β) – β koeficijent u zadnjem koraku 
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rezultata očito je da je samoefikasnost važan čimbe-
nik u objašnjenju općeg školskog uspjeha što znači 
da se upravo tom konstruktu u nastavnom procesu 
treba posvetiti primjerena pažnja.
Zaključak
S obzirom na rezultate ovog istraživanja može se za-
ključiti da što je veća procjena samoefikasnosti i što 
je bolja procjena razredno-nastavnog ozračja bolje 
je i školsko postignuće učenika. Istraživanje je poka-
zalo da učenice s obzirom na spol i mlađi učenici s 
obzirom na dob pokazuju veću procjenu samoefika-
snosti i bolju procjenu razredno-nastavnog ozračja. 
Samoefikasnost se pokazala značajnim prediktorom 
u objašnjenju školskog postignuća što znači, kao što 
je već i navedeno da se upravo tom konstruktu u na-
stavnom procesu treba posvetiti primjerena pažnja. 
Potrebno je i osmišljavati nastavu koja će uvažava-
ti potrebe učenika s obzirom na dob, gdje će se više 
naglaska u predmetnoj nastavi posvećivati kvaliteti 
razrednog ozračja, odnosima s nastavnicima i slič-
no jer je i u ovom istraživanju utvrđen trenda opa-
danja zadovoljstva školom i nastavnicima s pora-
stom dobi. Stoga bi bilo uputno imati češće sastanke 
i druženja, kako formalna tako i neformalna, s na-
stavnicima kako bi se dodatno poboljšala kvaliteta 
razredno-nastavnog ozračja i suradnja između na-
stavnika i učenika, pri čemu se čini da nastavnike 
treba dodatno senzibilizirati za razumijevanje pro-
mjena kod učenika koje se događaju u adolescenciji.
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